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El siguiente trabajo investigativo, busca describir la función que cumplen las mascotas en ocho 
parejas sin hijos, que tengan en su hogar perros o gatos y que vivan en el Valle de Aburrá. Esta 
exploración es de carácter cualitativo, con una metodología fenomenológica hermenéutica la cual 
permitió conocer la significación que las parejas le otorgan a sus mascotas, por medio del 
instrumento de entrevista semiestructurada. Fue posible hallar que de manera predominante las 
parejas conciben a sus mascotas como hijo, permitiéndoles configurar una familia. Por 
consiguiente, se identificó una relación entre lo hallado con respecto al nuevo modelo de familia 
multiespecie.  
Palabras claves: familia, familia multiespecie, mascota, parejas, hijo.  
 
Abstract 
The following research seeks to describe the role of pets in eight couples that are pet owners, cats 
or dogs, without children that live in the Aburra Valley. This exploration is of qualitative nature, 
with a hermeneutic phenomenological methodology which shows the significance couples give 
to their pets through the semi-structured interview method. Through this method was possible to 
find that predominantly these couples conceive their pets as children allowing them to form a 
family. Therefore, a relationship was established between what was found in respect to the new 
multispecies family model. 
 
Keys words: family, multi-species family, pet, couples, son. 




El presente trabajo procura describir la función que cumplen las mascotas en ocho parejas sin 
hijos, para ello se requirió de la participación de parejas que tengan perros o gatos como 
mascotas y que se encuentren viviendo en el Valle de Aburrá. Se considera pertinente abordar el 
tema, ya que se observa un fenómeno en creciente acenso con respecto a la tenencia de la 
mascota como un miembro más de la familia; a partir de allí surge un interrogante que lleva a 
indagar sobre dicho fenómeno en diferentes artículos académicos, los cuales permitieron 
determinar el poco bagaje investigativo frente la función que le otorgan las parejas sin hijos a la 
mascota. Posterior a las revisiones académicas, se precisó realizar la investigación desde el 
enfoque cualitativo, utilizando la metodología fenomenológica hermenéutica, (la cual permite 
conocer la importancia del fenómeno y el sentido que le dan los participantes a este) por medio 
de entrevistas semiestructuradas. Además, se pretendió identificar la concepción de familia que 
poseen los partícipes del estudio y así mismo reconocer el lugar otorgado a las mascotas en la 
relación de pareja, con el fin de darle cumplimiento al objetivo general frente a la descripción de 
la función que cumplen las mascotas en dichas parejas.  
Para ello, se requirió conocer desde diferentes autores cual es la concepción de familia, 
cómo son sus dinámicas, sus roles y las funciones que se dan al interior de esta. Así mismo se 
describió un breve recorrido histórico de las concepciones de familia a lo largo de los años, con 
el propósito de obtener argumentos que permitieran dar respuesta a las diversas configuraciones 
de familia, que se pueden dar en el presente, incluyendo a parejas sin hijos.  
En este orden de ideas, se identificó que un número elevado de parejas, expresa que 
dentro de sus proyectos no contemplan la idea de concebir hijos humanos, a causa de diversas 
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razones a nivel económico, social e individual. Por ello, toman la decisión de adoptar o comprar 
una mascota, a la cual le dan un lugar de hijo al interior de su familia. Asimismo, se evidencia 
que las parejas de este estudio le otorgan un lugar significativo a la mascota dentro del hogar, 
como: un hijo, un miembro de la familia y como un animal de compañía.  
Por último, el actual estudio se realizó con el propósito de continuar con la indagación 
con respecto a la relación que existe entre los humanos y la mascota, ya que, a partir de los 
hallazgos de la presente investigación, se conoce que las parejas sin hijos optan por la tenencia 
de una mascota antes que un hijo humano, en tanto es información que permite ampliar los 
horizontes respecto a las concepciones que tradicionalmente se conocen de familia, y por lo 
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Planteamiento del problema y antecedentes de investigación 
El ser humano y el animal han sostenido una relación significativa que ha tenido diversas 
configuraciones a través del tiempo, esta relación se dio a partir de la cohesión del ser humano y 
el animal como complemento en el trabajo del hombre (Gómez, Atehortúa & Orozco, 2007). Sin 
embargo, producto de los avances industriales que tuvieron lugar en el siglo XIX, esta alianza se 
vio interrumpida, en tanto el hombre poco a poco fue prescindiendo del animal como apoyo en 
su labor; esta interrupción se ha dado a medida que el entorno socio-cultural, ha ido 
evolucionando, en términos de Zamarra (2002) “el hombre encuentra que la tecnología de la 
revolución industrial, que presumía una aliada, lo ha ayudado a levantar un muro entre él y la 
Naturaleza” (p.1). Así entonces, la modernización y el poder condujeron a que el hombre se 
centrará en el capitalismo, desligando así su compromiso con su entorno natural.  
Lo anterior no conlleva a una ruptura de la relación, posterior a estos movimientos 
socioculturales se ha modificado a su vez la significación del vínculo, en la medida en que se ha 
comprendido que el animal no solo es una herramienta de trabajo, sino que también es un ser 
vivo sintiente con necesidades básicas. 
El hombre blanco deberá tratar a los animales de esta Tierra como a sus hermanos... ¿Qué 
sería del hombre sin los animales? Si todas las bestias fueran exterminadas, el hombre 
moriría de una gran soledad en el espíritu; porque lo que les sucede a los animales 
también le sucederá al hombre. Todas las cosas están relacionadas. (Zamarra, 2002, p.1).  
Es importante resaltar que en los últimos años la relación entre ser humano y animal ha 
sido un tema de interés investigativo interdisciplinario, que ha tenido como finalidad indagar 
aquellos aspectos positivos que se observan en el vínculo entre el hombre y su animal de 
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compañía. Diversas investigaciones publicadas entre el año 2002 y el 2017 muestran que las 
transformaciones que ha sufrido esta relación a lo largo del tiempo, lejos de señalar un 
distanciamiento entre el hombre y el animal, están evidenciando lazos cada vez más íntimos, en 
los que incluso el animal asume un lugar que favorece el bienestar humano físico, emocional y 
psicológico, en tanto los resultados muestran que el animal de compañía ha tenido efectos en el 
desarrollo de aspectos positivos de la personalidad, habilidades en la relaciones interpersonales, 
beneficios en la terapia psicológica, tanto a nivel individual como familiar, y por último en 
aspectos relacionados con discapacidad cognitiva y motriz.    
De esta manera se encuentra que la terapia asistida con animales tiene sus inicios en  la 
década de los años 40, esta terapia tiene como finalidad no solo el acompañamiento del hombre 
en su cotidianidad, sino también favorecer procesos terapéuticos y de asistencia, tales como: ser 
guías para personas invidentes, contribuir al desarrollo del autocontrol  en pacientes 
psiquiátricos, favorecer la funcionalidad en personas con trastornos del comportamiento, así 
como el mejoramiento de habilidades motrices, emocionales e interpersonales (Muñoz, Muñoz, 
Hernández & Evangelio, 2009; Walsh, 2009; Zamarra, 2002).  
Así mismo, la asistencia de animales en terapias con niños ha mostrado evidencia de su 
favorabilidad en aspectos tales como: mejoramiento de problemas de comunicación en niños y la 
asimilación de la norma (Zamarra, 2002), desarrollo de habilidades sociales, manejo de las 
emociones, apoyo social por parte de la mascota, sentimientos de tranquilidad como 
consecuencia de los lazos de amistad; adicionalmente, puede promover el desarrollo de 
habilidades cognitivas como: estructuración espacio temporal, lateralidad y noción de cuerpo 
(Gómez, Atehortúa & Orozco, 2007; Cabra & Hincapié, 2010; Schencke & Farkas, 2012). Lo 
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descrito anteriormente le permite al niño obtener habilidades para una mejor calidad de vida, 
promoviendo así su sano desarrollo. 
También se ha determinado que la relación humano - animal aporta beneficios 
significativos al bienestar integral del ser humano (Jacob & Schreer, 2016); como factores 
fisiológicos se ha demostrado que los dueños de animales tienden a reducir la tasa de 
enfermedades arteriales y coronarias (O'Haire, 2010). Otras investigaciones han manifestado que 
las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, que tienen un vínculo afectivo con su animal de 
compañía pueden tener una mejor calidad de vida durante su enfermedad, ya que la tenencia del 
animal permite mantenerse activa físicamente, para satisfacer las necesidades y atención del 
animal, como paseos, aseos, alimentación, entre otras, además a nivel emocional, según Kanán y 
Tena (2007), “el bienestar puede estar más vinculado al hecho de que la presencia y atención por 
parte del animal, así como el contacto tienen un impacto a nivel de neurotransmisores (Uvnäs-
Moberg, 1998), que repercuten directamente en el estado emocional de las pacientes” (p.120). 
Cabe mencionar que diferentes artículos investigativos refieren que la mascota aumenta en el ser 
humano la autoestima, reduce sentimientos de vacío, soledad y depresión, generando 
comportamientos hacia la calidad de vida, promoviendo a partir de allí valores de respeto, 
tranquilidad y responsabilidad, es también precursor de vínculos de confianza en la creación de 
relaciones interpersonales entre los dueños de animales, ya que los encuentros en lugares en 
común de estos, permite la interacción con otras personas poseedoras de mascotas (Gomez, 
2007). Finalmente, las sustancias concebidas a nivel fisiológico como la oxitocina y la endorfina, 
generan en las relaciones de ambos, vínculos de apego importantes (Díaz & López, 2017) 
     Se encuentra por tanto que, el bienestar emocional es el indicador con mayor resultado 
positivo en las investigaciones, ya que la posesión de un animal de compañía permite el manejo 
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de emociones, satisfacción y proyección de vida. Ahora, más allá de las bondades que se han 
observado en el uso de animales en intervenciones, recientemente se ha encontrado la 
significación del animal como otro miembro de la familia, la cual se ha ido reconfigurando y 
dando lugar a discusiones sobre las nuevas estructuras familiares. En esta nueva configuración se 
conciben vínculos tan fuertes que la convivencia se convierte en una unidad familiar, debido a 
los momentos compartidos entre humano y mascota, entre los cuales se encuentran referencias a: 
esparcimiento, descanso, viajes, alimentación, alegrías y tristezas (Díaz, 2015; Gómez, 
Atehortua, & Orozco, 2007) 
Como se ha mencionado anteriormente el vínculo afectivo entre humano y animal, ha 
permitido que la familia configure nuevas dinámicas y roles al interior de ellas. Esta nueva 
configuración es clasificada por los investigadores como familia multi-especie, la cual acepta al 
animal doméstico como un ser sintiente, con necesidades básicas, que lo sujetan como un 
integrante más de la familia, creando un lazo afectivo fuerte entre ambas partes (Jardim, 
Disconzi & Flain, 2015). Con el surgimiento de esta nueva tipología familiar, en Brasil se evalúa 
la posibilidad de reestructurar el marco legal, en donde el animal sea visto como el punto central 
de derechos (De Santana & Malta, 2017). Se argumenta desde la necesidad que se identifica en la 
sociedad brasileña, presentándose dos fenómenos sociales enmarcados en la relación humano-
animal: el primero es frente al conflicto de parejas sin hijos que deciden separarse y pugnar por 
la tenencia de la mascota, y el segundo fenómeno se debe al aumento de casos de maltrato 
animal (De Santana, 2017). Esta problemática ha permitido a los investigadores de dicho país 
adecuar instrumentos legislativos acorde a la realidad social y a favor de la familia multi-especie 
como objeto de derechos a todos sus integrantes. En conclusión, definen al animal de compañía 
como un ser capaz de sentir y con necesidades biopsicológicas.  
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De acuerdo a los resultados expuestos con anterioridad, las investigaciones se han 
concentrado en el tipo de vínculo que se tiene entre humano-animal, y los beneficios que aporta 
esta relación tanto física como psicológicamente al ser humano, así mismo el animal de 
compañía ha sido de gran ayuda en el tratamiento de discapacidades físicas y mentales. Sin 
embargo, el reconocimiento de la mascota como miembro de la familia es un tema relativamente 
reciente lo que da lugar a que alrededor de ello surjan diversos interrogantes, en ese sentido, el 
presente trabajo se pregunta por ¿Cuál es la función de la mascota en ocho parejas sin hijos que 
viven en el Valle de Aburrá? 
Justificación 
La relación humano-animal ha sido evocada desde diferentes culturas ancestrales, sin embargo, 
la historia nos presenta la cultura egipcia como la más representativa en la relación hombre y 
animal, ya que el animal en aquella época era adorado e idolatrado por su entrega, compañía y 
lealtad (Gomez, 2007). Permitiendo así un proceso afectivo, que con el pasar de los años se 
transformó en una conexión única, concediéndole al animal una función dentro del núcleo 
familiar, creando así vínculos afectivos recíprocos que han generado significaciones entorno al 
animal. Así mismo, De Santana (2017) argumenta que:  
El concepto de familia está más allá de una simple relación de sangre o grado de 
parentesco, estando mucho más caracterizado por el vínculo afectivo entre sus miembros, 
por lo que han surgido nuevas formas de familia, como padre soltero, homosexual, 
reconstituido, así como familia-multiespecie. (p.260). 
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En consecuencia, esta investigación pretende describir las funciones que tiene la mascota 
dentro de las relaciones de parejas heterosexuales y homosexuales sin hijos, con el fin de conocer 
las subjetividades que se presentan en esta relación. Esta búsqueda nace a partir de la revisión de 
diversos estudios sobre la relación humano y mascota, en la cual se encontró un vacío 
investigativo frente a la función que tienen las mascotas dentro de esta nueva configuración 
familiar; en ese sentido podríamos inferir que lo encontrado en dicha exploración permite 
obtener conocimientos importantes que ofrecerán recursos para continuar en la indagación de 
dicho fenómeno en la comunidad académica y social facilitando alianzas interdisciplinares e 
interinstitucionales.  
Esta monografía se adhiere a las sublíneas de investigación Subjetividad, ética y 
desarrollo humano y Clínica psicológica, en tanto se trata de un fenómeno en particular que 
involucra a las familias como eje central del desarrollo y la evolución de la sociedad. Esta se 
enfoca en aquellas parejas sin hijos, que conforman nuevas dinámicas familiares en las que se 
presenta un miembro no humano, el cual permite cambios emocionales y de rol dentro de la 
relación de pareja, así también la pareja influye en la relación humano-animal; formando un 
triángulo afectivo que genera cambios no solo a nivel sub-sistémico familiar sino también a nivel 
social, a su vez este fenómeno transforma la percepción que asumen los humanos frente al 
animal. 
En razón de lo anterior, el presente trabajo de grado contribuye al fortalecimiento 
investigativo del Programa, no solo porque favorece la investigación formativa sino también 
porque ofrece insumos para posteriores estudios en un tema de interés actual.  





Describir la función que cumplen las mascotas en ocho parejas sin hijos, que vivan en el Valle de 
Aburrá.  
Objetivos Específicos 
1. Identificar la concepción de familia que poseen los partícipes del estudio. 
2. Reconocer el lugar otorgado a las mascotas en la relación de pareja. 
Marco de referencia 
Para iniciar el recorrido histórico de la familia, Lévi-Strauss ( como se cito en De Ferrufino, 
1981) expone una configuración familiar a través de la historia primitiva, en donde los grupos de 
cazadores eran los principales sujetos de estudio; el autor concluye que estos eran pequeños y las 
mujeres escasas dentro de la comunidad, situación que los llevó a relacionarse con otros clanes, 
con el fin de sostener relaciones sexuales con mujeres de diferentes grupos sociales y así mismo 
generar acuerdos de paz y reconciliación entre culturas. A partir de allí se crearon dos esquemas 
sociales: en el primero se vio a la mujer como un objeto de satisfacción sexual y, por último, se 
practicó la exogamia como facilitador de mezclas raciales y culturales que se han presentado con 
el pasar de los tiempos, sin embargo esta práctica era poco común ya que dichos grupos 
primitivos practicaban la endogamia como forma de mantener alianzas entre familias, esta 
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práctica generalmente se daba en grupos de cazadores en los que el número de mujeres era 
mayor al de los hombres, y se establecían en territorios más  extensos (De Ferrufino, 1981).  
En consecuencia y como se menciona en líneas anteriores, los cazadores sostenían 
relaciones sexuales con diferentes mujeres del grupo (poligamia) dicha premisa nos lleva a 
pensar en la existencia de relaciones sexuales incestuosas. Para Lévi-Strauss (como se citó en De 
Ferrufino, 1981)  
El primer acto de organización social es la prohibición del incesto. La prohibición del 
incesto es el núcleo elemental de todo sistema de parentesco entendido como la 
prohibición de la relación sexual o del matrimonio con determinadas personas 
consideradas parientes dentro del respectivo sistema social (p.164-165). 
No obstante Freud (como se citó en De Ferrufino, 1981) menciona que “el incesto es un 
deseo fuertemente sentido por el individuo, el cual es necesario reprimir por el bien de la 
sociedad” (p.165). A dicha afirmación se suman los antropólogos quienes indican, que la 
construcción y transmisión de la cultura, se realiza a través de las relaciones de respeto y 
autoridad entre padres e hijos, y que dichos conceptos se verían alterados si existiesen relaciones 
de incesto entre estos.  
Por otro lado, De Ferrufino (1981) nos expresa que la renuncia a la ideología de clanes 
individualistas, dio lugar a la conformación de familias más complejas y estructuradas, dándole 
un lugar de autoridad al hombre dentro de esta, generando así un fenómeno llamado el 
patriarcado; es decir, una jerarquía liderada por el hombre-macho cabeza de familia, quien 
siempre tomaba las decisiones y proveía el sustento económico del hogar, por consecuencia a la 
mujer se le confirió la responsabilidad de los quehaceres del hogar según los parámetros del 
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hombre, estableciendo una relación de sumisión, en la que esta no tenía derecho a su libre 
expresión dentro y fuera del hogar. 
 Ampliando el rol de la mujer dentro del patriarcado, De Ferrufino (1981) afirma que:    
Dentro de la sociedad patriarcal la mujer ocupa una posición secundaria ya que 
realiza trabajos no remunerados y sin prestigio social (labores domésticas). Su 
dependencia económica determina su dependencia psicológica e ideológica 
respecto al hombre, el matrimonio es un pacto basado en la necesidad económica, 
y la familia una unidad económica en la que la mujer y los hijos dependen del 
marido. (p 171). 
Posterior a lo expuesto, De Ferrufino (1981) refiere uno de los eventos más significativos 
en la historia de la familia, haciendo referencia a la liberación femenina, la cual se opone frente 
al patriarcado y sitúa a la mujer como una figura independiente y autónoma dentro del hogar, así 
como al interior de la sociedad. A partir de este suceso, se permitió la reconfiguración de roles, 
funciones, derechos y normas dentro de la familia. 
En función de este desarrollo histórico, se hace pertinente revisar las diferentes 
conceptualizaciones que a lo largo del tiempo se han presentado respecto de la familia, 
considerando a su vez, las modificaciones estructurales que esta ha sufrido. A continuación, se 
abordan las diversas definiciones de familia.   
El concepto de familia ha sido investigado desde diferentes disciplinas, y esto ha limitado 
la unificación conceptual, sin embargo, cada sujeto define la familia según los criterios que se 
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acerquen a su entorno familiar. Según Valdez (2007) deben considerarse diferentes criterios para 
definir la familia: 
Consanguinidad o parentesco: Define a la familia como aquellas personas que tengan 
lazos consanguíneos sin importar que vivan dentro de una misma casa o no. Esta definición ha 
sido cuestionada ya que deja por fuera a padrastros o hijos adoptivos. 
Cohabitación: sostiene que la familia está compuesta por integrantes que viven en un 
mismo techo sin importar el vínculo consanguíneo que compartan, dejando por fuera a los padres 
que no viven dentro del hogar. 
Lazos afectivos: considera una familia a todas aquellas personas que guardan una relación 
afectiva estrecha sin importar la relación de consanguinidad, parentesco o que habiten bajo el 
mismo hogar. 
Con base en estos criterios varios autores definen la familia desde sus perspectivas. Según 
Engels (como se citó en Valdez, 2007) la familia es un elemento activo que nunca permanece 
estacionado, si no que se transforma a medida que la sociedad evoluciona de una forma de 
organización a otra. 
En consecuencia, podríamos mencionar que en la actualidad la familia ha tenido 
modificaciones que le han permitido cambiar sus dinámicas y la manera de concebirla. 
Por lo tanto, Valdez, (2007) indica que:  
En la actualidad, como en el pasado, tampoco existe un modelo único de familia; 
ello nos indica que este concepto está ligado a los procesos de información y 
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permanencia de los patrones socioculturales, la familia participa tanto de la 
diversidad de formas culturales como de la relativa homogeneización de 
comportamientos que la cultura ocasiona. (p.4).  
A su vez Berenstein (2001) describe la familia como: 
(...) el sinnúmero de personas que integran el grupo unido por un parentesco y de 
otra que, aunque no ligado por lazos familiares se consideran miembros de la 
familia. Las relaciones de las personas dentro de un nexo se caracterizan por la 
influencia recíproca, directa, intensa y duradera, sobre la experiencia y la 
conducta de los unos sobre la de los otros. (p. 33). 
También, Brandom y Sandro (como se citó en Losada, 2015), plantean que: 
La familia es un sistema conformado por un grupo complejo de sujetos en 
permanente evolución, que comprende miembros en desiguales fases del 
crecimiento que desempeñan roles y funciones interrelacionados y diversificados. 
Busca contribuir con el logro progresivo de la identidad, sentido de valía personal 
y profesional, cuidado, organización y desarrollo de sus integrantes. (p.9). 
Complementando, la Teoría General de Sistemas (TGS) desarrollada por Minuchín y 
Andolfi (como se citó en Espinal, Gimeno & González, 2006) define que: “La familia es un 
conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por 
unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (p.3). 
En conclusión, Engels y Valdez (2007) nos aclaran que el concepto de familia no ha 
logrado su universalidad, debido al constante cambio sociocultural que se ha venido dando desde 
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los orígenes del ser humano, razón por la cual ha sido difícil e inapelable su conceptualización. 
No obstante, es importante reconocer que, aunque no exista un concepto universal de familia, 
está aún sigue teniendo un lugar importante en el mundo, donde los vínculos afectivos son 
fundamentales a la hora de concebirla; este planteamiento nos lleva a pensar en la clasificación 
que Berenstein (2001) nos presenta de familia, a través del concepto de cristalización familiar el 
cual consiste en:  
1. Familia cristalizada: aquellas familias que cumplen normas reguladoras de convivencia con 
ellas y otras familias.  
2. Familia no cristalizada: serían aquellos miembros de la familia con los cuales se tiene poco o 
ningún contacto, sin embargo, representan una figura dentro del grupo familiar. 
Por lo tanto, las familias según Berenstein (2001) se cristalizan a partir de las experiencias 
negativas o positivas, las cuales son el reflejo de la estructura inconsciente sobre la que se 
fundamenta el núcleo familiar. Adicionalmente, podríamos sugerir que según los criterios que da 
Valdez (2007) para conceptualizar la familia, encontramos una definición que nos lleva a pensar 
que la familia no es solo aquella que convive en el mismo hogar, sino que también hace 
referencia al lazo afectivo que se establece independiente de la relación de consanguinidad o de 
la cohabitación.  
Por último, Brandom y Sandro (como se citó en Losada, 2015) presentan una orientación 
distinta a los autores anteriormente mencionados, ya que estos visualizan a cada integrante de la 
familia como un instrumento o herramienta que permite potencializar sus habilidades personales 
y profesionales, con el objetivo de que cada integrante de la familia, obtenga un mejor desarrollo 
integral; de igual forma se observa una posición similar entre Minuchín y Andolfi (como se citó 
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en Espinal, Gimeno & González, 2006) y Brandom y Sandro (como se cito en Losada, 2015), 
con el agregado por parte de Minuchín y Andolfi (como se citó en Espinal, Gimeno & González, 
2006) acerca de que las normas y funciones existentes son construidas por los mismos miembros 
de la familia y que a su vez transforman las relaciones que se tienen dentro y fuera del hogar. 
Teniendo en cuenta las definiciones abordadas con anterioridad es pertinente mencionar 
las diferentes tipologías familiares y sus características principales. No obstante, es importante 
conocer los modelos de familia que existen, así como comprender sus dinámicas intrafamiliares 
que se han asociado a cada tipología familiar. 
De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior Valladares (2008), afirma:   
El diagnóstico de cualquier grupo familiar incluye un conjunto de variables que 
nos sirven de pauta para evaluar la estructura y el funcionamiento de la familia. 
En el orden didáctico la estructura y el funcionamiento se separan, pero en el 
orden práctico no sucede así, sino que se interconectan e influyen mutuamente. 
(p.7). 
Podría decirse entonces que, según Valladares (2008) la estructura y el funcionamiento 
familiar se correlacionan a través de la tipología familiar de la siguiente manera:   
1. Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones padres e hijos, matrimonio con hijos sin 
ellos y hermanos solos.  
2. Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. Incluye hijos casados con 
descendencia o sin ella. Es válido aclarar que el término familia extensa también alude a los 
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padres, hermanos y abuelos, a la familia de origen – que toda persona tiene – aunque se viva 
en una familia de estructura típica nuclear. 
3. Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las anteriores estructuras, 
puede incluir otros parientes y amigos.  
4. Reconstituida: Si existe una nueva unión y dichas parejas tienen hijos de parejas anteriores, 
se denomina familia reconstruida, reconstituida o de segunda o terceras nupcias. 
5. Familia homoparental: aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en 
padres biológicos o adoptivos de uno o más hijos. 
6. Monoparental: Si la pareja sufrió muerte, separación o divorcio de uno de los dos cónyuges y 
es nuclear, puede nominarse familia monoparental.  
Se podría concluir que a medida que transcurre el tiempo, las familias como el ser 
humano tienen procesos evolutivos, que podrían ilustrarse desde la creación de la familia nuclear 
(tradicional), hasta la familia homoparental actual, conformada por parejas del mismo sexo. 
Considerando la pluralidad de tipologías familiares que se conciben hasta el momento, es 
relevante conocer lo roles y funciones que coexisten dentro la dinámica familiar. 
Continuando con la conclusión sobre tipología familiar se hace importante mencionar el 
concepto que permita la transformación de familia, cuando se incluye un miembro no humano al 
interior de esta. Reconociendo que las habilidades del ser humano con otras especies permiten la 
evolución de ambos, se podría inferir que a través de esta relación se ha creado un fenómeno 
llamado familia multiespecie. Es decir, considerar a otras especies animales como un integrante 
más de la familia, este reconocimiento se da principalmente a nivel social y cultural, y así mismo 
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se ha tomado en cuenta en el campo de la jurisprudencia, a partir de allí se han consolidado 
decisiones con respecto a las custodias de animales de compañía en casos de disolución de la 
sociedad conyugal. (Acero, 2019).  
Para dar comienzo a estas conceptualizaciones, se inicia con el significado de función 
desde la Real Academia de la lengua Española (RAE, 2019) como: “Tarea que corresponde 
realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas” (f. 2). Así mismo el concepto de 
función está ligado a la aparición de la posmodernidad no solo porque dio lugar a movimientos 
sociales, culturales y artísticos, sino porque también introdujo cambios en la ideología familiar, 
con respecto a las funciones de la mujer y el hombre, transformando el patriarcado (Autoridad, 
protección y sustento) en un padre dador de cariño y cuidador de sus hijos, que ha ido en 
aumento, a tal punto que se conocen casos de padres que han luchado por la tenencia legal de sus 
hijos. Del mismo modo, la mujer cambió su condición social incursionando en el mundo laboral, 
ganado independencia, pero a su vez modificando las funciones maternales.  
Por otra parte, el Funcionamiento familiar plantea diversas interacciones sociales que son 
significativas para el sujeto, son interiorizadas e influyen en el desarrollo integral del mismo, en 
este contexto es donde el miembro de la familia tiene una mayor posibilidad de crear vínculos 
más fuertes y desarrollar relaciones genuinas. Las interacciones familiares contribuyen al buen 
desarrollo de la autoestima e identidad, de la misma manera moviliza al individuo a la resolución 
de conflictos y responsabilidades que se puedan presentar en su subsistema familiar (Arranz & 
Olabarrieta, como se citó en Valdez, 2007). 
La familia cumple funciones importantes hacia los hijos, tales como: Asegurar su 
supervivencia y sano crecimiento físico, brindar un clima de afecto y apoyo para un sano 
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desarrollo psicológico, estimulación hacia los hijos que facilite la habilidad de relacionarse con 
su entorno físico y social, responder a las demandas y exigencias que se presenten en su medio  y 
en la toma de decisiones con respecto a los espacios educativos y sociales que van a compartir en 
familia; es también importante resaltar que el rol fundamental de los padres es generar relaciones 
armoniosas y estrechas con sus hijos, ya que a partir de allí facilitará el adecuado desarrollo 
físico, social y personal (Rodrigo & Palacios, como se citó en Valdez, 2007).  
Posterior a lo expuesto es también importante definir el concepto de rol, en la cual se hace 
alusión desde la (RAE, 2019), quien define el término como el “papel que alguien o algo 
desempeña” (m.1). De igual forma, López (como se citó en Gallego, 2011) menciona que la 
distribución de los roles dentro de una familia, parte del género; es decir, comportamientos, 
sentimientos y actitudes que se puedan contemplar desde el papel que ejerce el hombre y la 
mujer, teniendo en cuenta el contexto cultural en el que se encuentre.   
A partir de lo anterior se puede deducir que la cultura en la cual se encuentre el grupo 
familiar, es fundamental para determinar el rol que representará cada integrante de la misma, 
además  Edgell, Rapoport y Rapoport (como se citó en  Gallego, 2011) desde sus investigaciones 
han señalado que el sustento económico es el factor principal para determinar los roles, ya que 
históricamente el hombre ha tenido la responsabilidad de sustentar las necesidades básicas del 
hogar, por lo tanto le otorga a la mujer un papel pasivo de labores domésticas y crianza de sus 
hijos, en este orden de ideas este concepto de roles, se articula con lo expuesto por Ferrufino 
(1981) y el patriarcado como fenómeno significativo en la historicidad de la familia. 
Los roles familiares al igual que sus funciones, se han transformado a través de los 
cambios socioculturales que se han presentado en los últimos tiempos, teniendo en cuenta la 
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liberación femenina como el suceso más significativo, el cual tenía como objetivo luchar por el 
derecho al trabajo, la libre expresión, toma de decisión y según Sierra, Madariaga y Abello 
(como se citó en Gallego, 2011) que el “hombre adquiera mayor responsabilidad con respecto a 
la división del trabajo doméstico” (p.339). 
Por último, es pertinente brindar una pequeña comparación sobre estos dos últimos 
conceptos, que son base fundamental para comprender las dinámicas presentadas al interior de la 
familia.  
Para ello Podcamisky, (2006) menciona brevemente la diferencia. 
Se puede afirmar que mientras la función remite a conductas que necesariamente 
son esperadas de una determinada posición (que también puede ser ocupada por 
otros sujetos), el rol es el modo particular, la singularidad con que una persona 
determinada encarna dicha función, esto es aprendió a ejecutar los roles desde sus 
experiencias personales. (p.181).  
Se podría deducir que la función familiar esta permeada por el medio social que rodea a 
los miembros dentro del grupo, brindando pautas que determinen las conductas dentro como 
fuera de la familia; a su vez el rol no solo opera por la influencia del contexto social sino también 
desde los rasgos característicos del individuo. Razón por la cual se hace pertinente aclarar que el 
rol es un factor fundamental para la adecuada práctica de la función dentro de las dinámicas 
familiares, es decir, cada miembro de la familia desempeña metas y obligaciones de forma 
singular, con el fin de promover el bienestar común de sus integrantes (Podcamisky, 2006). 
 





El presente trabajo se realizará a partir del enfoque cualitativo, el cual según Jiménez (como se 
citó en Salgado, 2007) se constituye en una herramienta que pretende “obtener una comprensión 
profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, 
más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta” (p. 71). 
El enfoque cualitativo posibilitará la identificación de la naturaleza en la realidad y 
estructuración de dinámicas que se presentan dentro de un contexto, con el fin de brindar 
respuesta a comportamientos y manifestaciones que se presenten en la misma (Martinez, 2006). 
Por lo anterior, es conveniente realizar el ejercicio de investigación desde este enfoque, 
dado que permitirá identificar las construcciones que se muestran al interior de un grupo 
familiar, presentando así la realidad subjetiva de cada una de ellas; teniendo en cuenta que dichas 
familias se encuentran permeadas por sus experiencias, creencias y costumbres. 
Método 
La Fenomenología Hermenéutica (FH), es el método que se considera pertinente para abordar el 
objetivo general de la investigación, el cual pretende, describir la función que cumplen las 
mascotas en un grupo de diez parejas sin hijos; teniendo en cuenta lo anterior, Ayala (2008) 
expone lo que se desea con dicha metodologia de la siguiente manera: “el investigador 
fenomenológico hermenéutico está interesado primordialmente por el estudio del significado 
esencial de los fenómenos así como por el sentido y la importancia que éstos tienen” (p.411). 
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Unidad de análisis y población 
Para la realización de la investigación, se presenta como unidad de análisis la función que 
cumplen las mascotas en un grupo de ocho parejas sin hijos. Estas parejas tienen algunas 
características en común, así como: tenencia de mascotas (perros o gatos) y que vivan en el área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Se eligen ocho parejas sin hijos, para lograr describir por 
medio de los resultados obtenidos, la función que cumple las mascotas en dichas parejas y cómo 
es la dinámica dentro del grupo familiar. Se debe tener en cuenta, que esta investigación 
permitirá obtener resultados relevantes que ofrecerán nuevos recursos para continuar la 
indagación de dicho fenómeno en la comunidad académica y social.  
 Criterios de inclusión  
Para los criterios de inclusión, se debe tener en cuenta que las parejas tanto heterosexuales como 
homosexuales, vivan en el área Metropolitana del Valle de Aburrá, no tengan hijos y tengan bajo 
su responsabilidad una mascota, siendo este perro o gato. 
Criterios de exclusión  
 Sin embargo, si las parejas participantes viven a las afueras del Valle de Aburrá, tienen hijos u 
otro tipo de mascotas que no sea perro o gato, no se tendrán en cuenta para la investigación.  
Técnica de recolección de información 
Se utilizará la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información. Souza 
Minayo, (2009) plantea que, 
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Para esta modalidad de abordaje la guía debe de abordar los diversos indicadores 
considerados esenciales y suficientes, los tópicos deben funcionar tan solo como 
apuntes, debiendo en la medida de lo posible, ser memorizados por el investigador 
cuando está en campo. La guía de entrevista debe de contener tan solo algunos 
ítems, indispensables para el delineamiento del objeto, con relación a la realidad 
empírica, facilitando la apertura, ampliación, y profundización de la comunicación. 
(pp.158-159). 
La guía de entrevista diseñada para la presente investigación consideró la relación entre objetivos 
de investigación y categorías iniciales (derivadas de los objetivos específicos), tal como se muestra 
en la Tabla 1.   
Tabla 1 
Guion de entrevista semiestructurada 
Categorías Preguntas 
Concepción de familia 
¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto llevan juntos? 
¿Qué es una familia para ustedes? 
¿Ustedes piensan que son una familia? 
¿Esta forma de ser familia es distinta a la que 
tradicionalmente han conocido? 
Lugar de la mascota en la familia 
¿Qué lugar ocupa la mascota en su familia? 
¿Tienen proyectos de tener hijos, si/no y por qué?
  
¿Consiguieron la mascota estando juntos? En caso de 
que la respuesta sea no,  
¿Quién la tenía? Y ¿cómo lo asume la otra pareja? En 
caso de que consiguieron la mascota juntos, ¿Qué los 
motivo? Y ¿Quién tomo la iniciativa?  
¿Cómo influye la mascota en la relación?  
¿En las familias de cada uno tienen o han tenido 
mascotas? 
 ¿Y qué papel se le ha dado a dicha mascota? 
¿Consideran a la mascota un miembro de la familia, 
si/no y por qué?  
¿Han conocido amigos, por medio de la mascota, 
si/no como se dio?  
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¿Siempre les han gustado las mascotas, si/no por 
qué?  
¿Qué actividades hacen con la mascota, y por qué? 
 
Este guion contó con una prueba piloto de entrevista en 2 parejas sin hijos, los cuales no 
serán considerados como partícipes de la investigación.  
Procedimiento 
El encuentro se iniciará con una conversación abierta y espontánea con las parejas elegidas, con 
el propósito de romper el hielo (entre entrevistado y entrevistador) y permitir el buen desarrollo 
de la entrevista; posteriormente se iniciará con el registro de información demográfica de la 
pareja, y finalmente se aplicará la entrevista semiestructurada. 
Dichas entrevistas, se realizarán en un rango de tiempo comprendido entre el mes de enero 
y febrero del año 2020; por último, se acordará con las familias la hora y la fecha en la que se 
nos permitirá la aplicación de la entrevista, el tiempo de duración de la entrevista tendrá un 
aproximado de 1 hora y media, que hará posible el buen curso de la misma.   
Las entrevistas serán transcritas preservando la literalidad de la información.  
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 Plan de análisis 
Finalizada la aplicación de la entrevista a las parejas, se procede al análisis de la investigación 
que se realizara bajo el enfoque hermenéutico. Según Echeverría (como se citó en Cárcamo, 
2005): 
El verdadero punto de partida de la hermenéutica, según Schleirmacher, arranca de la 
pregunta ¿cómo una expresión, sea está escrita o hablada, es entendida? La situación 
propia del entendimiento es la de una relación dialogal, donde hay alguien que habla, que 
construye una frase para expresar un sentido, y donde hay alguien que escucha.  Este 
último recibe un conjunto de palabras para, súbitamente, a través de un misterioso 
proceso, adivinar su sentido. (p.206). 
Este análisis se hará a través de un archivo de Microsoft office Word, en donde se 
transcribirá textual y detalladamente las entrevistas semiestructuradas, realizadas a los 
participantes de la investigación. Posterior a dicha transcripción se ingresará en un archivo de 
Microsoft office Excel toda la información, está deberá estar organizada y codificada en 
columnas con sus respectivos nombres, de la siguiente manera:  
1. Línea, número de líneas de texto transcrito.  
2. Fragmentos (unidades de sentidos completos). 
3. Códigos, aquellos que nos permitirán sintetizar la información y asignar un nombre.  
4. Categorías referidas en las unidades de sentido (identificadas en las entrevistas)  




Para las consideraciones éticas, se debe tener en cuenta la resolución 8430 de 1993 en el titulo 1, 
el cual se enfoca en los aspectos éticos que se deben tener en cuenta cuando se realizan 
investigaciones con seres humanos; además se debe hacer uso del consentimiento informado (ver 
Anexo 1. Formato de consentimiento informado) antes de realizar las entrevistas, el cual 
facilitará al participante la información necesaria entorno a la investigación y dejando claro que 
la información que se recolecte es para fines académicos y la participación es de forma 
voluntaria.  Esta exploración no tiene ninguna afectación hacia los participantes del mismo, ya 
que no se realizará intervención o modificaciones intencionadas. Es un trabajo de naturaleza 
investigativa.  
 Además, para la investigación también se debe considerar el Código Deontológico y 
Bioético del Psicólogo (Ley 1090, 2006), la cual hace referencia a la confidencialidad, es decir, 
los datos e identidad de los participantes serán de uso exclusivo para la investigación, no se 
expondrán bajo ninguna circunstancia. 
 Al concluir el proceso investigativo se realizará con los sujetos de investigación una 
actividad de socialización de los hallazgos. Así mismo, se agradecerá a los participantes por su 
disposición y se les informará que la investigación reposará en la biblioteca de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios sede Bello, en caso tal de que la requieran. 
 




A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos tras la realización de las entrevistas 
semiestructuradas a 8 parejas sin hijos en el Valle de Aburrá, con el objetivo de responder a la 
pregunta de investigación presentada en el planteamiento del problema, a saber: ¿Cuál es la 
función que cumple la mascota en diez parejas sin hijos en el Valle de Aburrá? 
La selección de las parejas se hizo por conveniencia, lo que dio lugar a la participación de 
cuatro parejas homosexuales y cuatro parejas heterosexuales; es importante mencionar que esta 
muestra no corresponde a la inicialmente planteada (diez parejas), pues la situación de salubridad 
asociada al Covid-19, afectó la recolección de los datos.  
Los participantes tienen una edad promedio entre los 20 y 41 años, su estrato 
socioeconómico se encuentra entre el rango de estrato 2 al 6, y en un sentido general sus 
profesiones y ocupaciones se corresponden con las siguientes: psicología, administración de 
empresas, asistencia, diseño gráfico, trabajo social, salud ocupacional, estudiantes de educación 
superior, pensionados, docentes, y finalmente, dos desempleados.  Las parejas participantes 
tienen como mascota exclusivamente perros y gatos. 
Teniendo en cuenta que se realizó un análisis de contenido, los resultados se presentan en 
función de las categorías de análisis, las cuales se corresponden con los objetivos específicos, 
estas son: concepción de familia y lugar otorgado a la mascota. Sin embargo, el proceso de 
análisis permitió la emergencia de una categoría no contemplada en la formulación del proyecto, 
esta es: interacción con mascota. En ese sentido, se describen los hallazgos de la relación 
códigos-categorías y se presenta la referencia a fragmentos de entrevista que refrendan las 
construcciones realizadas; para ello se hace uso de una convención que permite citar las parejas 
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participantes sin develar su identidad, haciendo uso de la P mayúscula y de los números arábigos 
del 1 al 8, así: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8.  
La Tabla 2, permite visualizar los códigos identificados y su frecuencia, así como la 
relación con las categorías de análisis.  
Tabla 2 
Frecuencia de códigos y relación con las categorías 
Código Categoría P1 P2 P3  P4  P5  P6 P7 P8 Total 




    1       1 1 3 
Familia: unión por vínculo afectivo 6 3 3 3 1 2 3 4 25 
Familia: coincidencia de metas e 
ideales 
2   1           3 
Familia: compartir casa y labores 1     1         2 
Reconocimiento de 
responsabilidades: Hijos 
      4     1 1 6 
si hijos humanos           1     1 
No hijos humanos 1 3 2 1 2   2 1 12 
Familia tipología          1       1 
Familia escuela                1 1 
Familia: Unifamiliar           1     1 
Empatía con pareja 1   2           3 




3 3 5 2 4 2 3 3 25 
Interacción con mascotas: relación 
de pareja  
1 2 1 2     1 2 9 
Crianza con cariño                   
Establecimiento del vínculo   1           1 2 
Interacción con mascota: vinculo 4 2 3 5   5 5 6 30 
Dinámicas familiares: rutina 4 3   1     2 1 11 
Dinámicas familiares: Gastos  1 1             2 
Interacción con mascota: nuevas 
amistades 
        1     1 2 
Interacción con mascota: diferencia 
de parejas 
      2     2   4 
Función que desempeñan las mascotas en parejas sin hijos  
 
 
Reconocimiento de autoridad 1               1 
Cambio de dinámicas 2   1   1       4 
Tenencia de la mascota 3 3 1 1 2 1 1 2 14 
Lugar de la mascota: hijo Lugar 
otorgado a la 
mascota 
2 3 2   2     3 12 
Mascota territorial 1             2 3 
Proyección en mascota 2     1       2 5 
Protección de la mascota hacia sus 
dueños  
3         2     5 
Proyectos familiares con mascota 3   1           4 
Protección hacia la mascota  3 4 3 1       2 13 
Lugar de la mascota: Familia   4   4 2 2     12 
Seres dependientes   1     1       2 
Responsabilidad hacia mascota     2 2 1 2 1 4 12 
Reconocimiento de 
responsabilidades: Mascota 
    2 1   1 2   6 
Adaptación de la mascota                   
Lugar de la mascota: Alegría       2 1     5 8 
Lugar de la mascota: Ser de 
derechos 
                  
Duelo ante la pérdida de la mascota      2   1   2 2 7 
Personalidad de la mascota       1 1       2 
Humanizar     1   3       4 
Mascota centro de la familia 4       1     1 6 
Lugar de la mascota: mascota           2 3   5 
tema en común mascota     1     1     2 
Lugar de la mascota: terapia           1   1 2 
Representación: conducta 
protectora 
1 3           2 6 
 
Concepción de familia 
En relación con el concepto de familia, se identifica que los códigos más representativos son: 
unión por vínculo afectivo, familia exclusivamente por consanguinidad, y compartir casa y 
labores. A partir de allí, se evidencia que tres participantes de diferentes parejas (P3, P7 y P8), 
expresan que su concepción de familia fue influenciada en principio por las ideologías 
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tradicionales, la cuales definen familia como la unión de un grupo exclusivamente por 
consanguinidad. Sin embargo, este concepto se transformó y para ellos ha sido posible 
configurar una noción que abarca otro tipo de uniones, aspecto que coincide con lo manifestado 
por los demás participantes. Actualmente, las parejas de este estudio, conciben a la familia como 
la unión por vínculos afectivos, que se pueden establecer con personas ajenas al grupo familiar 
primario.  
Del mismo modo, se evidencia que 7 de las 8 parejas entrevistadas, han tomado la 
decisión de no concebir hijos en un futuro, debido a las responsabilidades y gastos que implica la 
crianza de estos. Además, es importante señalar que dos participantes de las parejas P2 y P3, 
aciertan que las problemáticas sociales que se presentan en la actualidad, son determinantes para 
la proyección de hijos en un futuro. Por otro lado, se identifica que la participante femenina de 
P2, tiene una ideología liberal con respecto a la crianza de hijos y la mujer en sociedad, frente a 
los estereotipos de género que son asignados por la cultura y que se han ido configurando con el 
pasar del tiempo. Por último, P6 manifiesta un concepto diferente a las parejas anteriormente 
mencionadas, la cual argumenta el deseo de concebir hijos en un futuro, a pesar de que no se les 
ha dado la oportunidad. 
Finalmente, se hace importante mencionar aquellos códigos que no fueron frecuentes al 
momento de realizar el análisis de contenido, los cuales surgieron durante los encuentros con los 
participantes. A continuación, se realiza una breve descripción de dichos códigos: concepción de 
familia desde la coincidencia de metas e ideales, diversas tipologías familiares, familia como 
ente educador y, por último, aquellas familias que están conformadas por un solo individuo, 
reconocidas como familia unifamiliar.  
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En conclusión, 7 parejas omiten la concepción de hijos argumentando que la 
responsabilidad de este, no es solo es un asunto económico, social y moral, sino que también 
obstaculiza sus proyectos a futuro, a su vez se evidencia que las parejas no solo deciden la 
tenencia de una mascota, como una necesidad de sustituir la función de un hijo, sino también 
existe un vínculo previo con respecto a la conservación de la vida animal. La Tabla 3 refleja la 
información manifestada por los participantes:  
Tabla 3 
Concepción de Familia 
Pareja participante Fragmento de entrevista Código  
P3 
 
Según mi crianza siempre supe que familia es papá, 
mamá y los hijos, más o menos algo parecido a lo que 





Yo pienso que familia es ese vínculo en donde uno 
crece, donde tiene el apoyo por ejemplo de un padre, 
una madre, donde están también un vínculo con los 
hermanos y donde uno también tiene su apoyo 
constante de ellos 
familia exclusivamente 
por consanguinidad 
P8 Es el fundamento que te dan los padres, para poder 






Ummm yo creo que la familia es como la unión de 
seres que por el afecto conviven juntos y tratan de 
mantenerse en el tiempo, para mí eso es familia   




La familia… si, viene siendo un vínculo social, un 
núcleo de toda sociedad, la parte de la familia, los 
grupos como tal de varios individuos representados 
en animales o personas, incluso hasta en plantas pues, 
hay quienes forman un vínculo muy grande con cada 
uno de esos seres pertenecientes a…eso.  




Pero yo sí pienso algo distinto en lo que familia es: el 
grupo de personas que conforman un hogar, podría 
ser dos hermanos o dos hombres o dos mujeres, que 
tampoco tengo ningún problema con eso, pero pienso 
que eso es como la familia, la gente que está más 
cerca de uno, Y aun mejor la gente que vive con uno, 
es como el grupo de personas que conforman un 
hogar, para mí.  
Familia: unión por 
vínculo afectivo 





Para mi familia es aquellas personas con las que te 
conectas, en mi eso es muy complicado, porque ni 
con personas de mi misma consanguinidad logró 
conectar, entonces considero mi familia más que 
todos a mis buenos amigos 




Es que ante la ley nosotros somos familia por Unión, 
por tiempo, por ley. 




Porque hay una Unión, una comprensión, una ayuda, 
una compañía en ambos, Hay un sentimiento…. y eso 
va a que en el transcurso de la vida nos acompañemos 
y sigamos en un ritmo, en el cual el uno depende del 
otro, y no siendo dependientes, sí no más como un 
complemento del uno al otro. 




Sí, porque como mencionaba en la primera pegunta, 
la familia además de tus papás o hermanos, también 
son aquellas personas con las que convives, con las 
que creas un lazo especial, como es el caso con K, 
nosotras poco a poco fuimos construyendo este 
vínculo que formo un hogar 




me ayudó mucho con respecto a la superación de la 
relación pasada, porque yo ya si me aislé, igual que 
por mi condición yo ya decía: “ya hasta aquí”, pues 
como luchar y como uno siempre…que uno un hogar 
para formar una familia tiene que ser que los dos 
quieran y se direcciones en un mismo rumbo, sin 
bloquearle sus sueños, ni lo que quieren, cierto? para 
superarse personalmente y ella fue un apoyo 




Yo pienso que tener un niño es mucho más en 
dedicación de tiempo y dedicación económica, ¿por 
qué? Porque cuando vos tenes un perro no tenes que 
mandarlo al colegio, un perro no tenes que mandarlo 
a la universidad, un perro no te pide plata para un fin 
de semana, no te pide plata el algo, un perro no se 
enamora de una Barbie, no se enamora de un maz 





El mundo se ha vuelto mucho más hostil, el nivel de 
responsabilidad es mucho más amplio y no sé, de 
pronto la misma experiencia alrededor mío, me ha 
demostrado, pues como que no. No sé, no sé si es la 
época, no sé qué pueda ser, pero no quiero ni ha sido 
el deseo de tener familia, tener hijos humanos por 
decirlo de alguna manera.  
No hijos humanos 
P3 
 
Realmente fue una convicción, y de hecho desde muy 
joven, desde que estaba muy joven siempre pensé: no 
me quiero casar y no quiero tener hijos. Bueno lo del 
matrimonio ya perdí, pero bueno siempre fue una 
convicción desde muy joven que no quería tener hijos 
pienso que el mundo ahorita está muy complicado. 
No hijos humanos 





Antes tener hijos estaba sobrevalorado, o sea si usted 
convive tiene que tener hijos pa´ eso se casó y no es 
cierto, porque inevitablemente cuando una mujer 
tiene un hijo deja de ser mujer, y se vuelve mamá y 
volver a cambiar el cheap de volver a ser mujer es 
muy difícil y muchas tienen esa frase de que “a es que 
si a mí me dejan no me importa porque yo tengo mi 
hijo” entonces se olvidan de que primero tuvieron 
pareja, por eso yo digo que los matrimonios de ahora 
no duran. 
No hijos humanos 
P6 
 
Sí, lo que pasa es que hay situaciones que la misma 
vida da luego, eso es muy relativo; a ver se puede 
buscar, pues sí lo hemos buscado, pero no se ha dado 
la oportunidad, pero sí, si se quiere tener. si, nosotros 
siempre hemos hablado mucho de eso, lo que pasa es 
que no se nos ha dado la posibilidad y ahora mucho 
menos sin trabajo, pero sí, de hecho, nosotros antes de 
tener a rolo pensábamos más en tener a un hijo que a 
un perro. 
Si hijos humanos 
 
Lugar otorgado a la mascota 
Según el análisis de contenido realizado, se identificó una frecuencia relevante en tres códigos 
principales, los cuales permitieron evidenciar cuál es el lugar otorgado a la mascota al interior de 
la familia. Dichos códigos son: lugar de la mascota: familia; lugar de la mascota: hijos; lugar de 
la mascota: alegría. En este orden de ideas, se puede observar que 5 parejas afirman que su 
mascota cumple la función de hijo al interior de su grupo familiar (P1, P2, P3, P5). Por otro lado, 
las P4 y P6 mencionan que sus mascotas son un integrante más de su familia. Sin embargo, la P6 
además de darle un lugar al interior de su familia, considera que su mascota es un animal de 
compañía. Así mismo, la P7 se une al concepto de la P6 cuando mencionan que el lugar que le 
dan a su mascota, es solo de un animal de compañía.  
Por otro lado, se determina que la interacción que existe entre mascotas y P4, P5 y P8 
genera en ellas emociones de alegría, las cuales han permitido construir experiencias 
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significativas, que contribuyen al fortalecimiento del vínculo. También, se identifica que para las 
participantes femeninas de las P6 y P8 sus mascotas poseen propiedades terapéuticas que 
permiten el fortalecimiento de su estado de ánimo en momentos de angustia y tristeza. Por otra 
parte, las P1, P5 y P8 indican que la mascota ocupa un lugar central al interior de su familia.  
Como se evidencia en lo dicho hasta aquí, las 8 parejas le han otorga un lugar a la 
mascota al interior de su familia, razón por la cual surgen diversos códigos que reconocen a la 
mascota como un ser dependiente de sus dueños.  
A partir de allí, se identifica que las P1, P2, P3, P4 y P8 adoptan conductas protectoras, 
que permiten reconocer y aceptar las responsabilidades que conlleva la tenencia de diferentes 
tipos de mascotas, con el fin de propiciar el bienestar integral del animal de compañía. Sin 
embargo, la P4 y P7 durante la investigación realizan una comparación entre el reconocimiento 
de responsabilidad con mascota (ver tabla 4) y reconocimiento de responsabilidad con un hijo 
(ver tabla 3); indicando que existe una mayor responsabilidad con un hijo humano que con una 
mascota, de igual forma se identifica que las P3 y P6 comparten la misma postura con respecto al 
reconocimiento de responsabilidad con un hijo. Razón por la cual, los participantes se deciden 
por la tenencia de una mascota. Desde otro punto de vista, la P6 difiere con la posición de las 
parejas anteriormente mencionadas, ya que afirman que la tenencia de una mascota es una 
responsabilidad mayor, y en ocasiones pueden convertirse en una carga. No obstante, todas las 
parejas convergen y reconocen la responsabilidad que conlleva la tenencia de una mascota.  
En función de lo dicho, se identifica que existen dos grupos de parejas: el primero, 
muestra conductas sobreprotectoras hacia sus mascotas (P1, P2, P3, P4 y P8) y en el segundo se 
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evidencian conductas que suplen únicamente las necesidades básicas de sus animales de 
compañía (P6 y P7).  
Por otro lado, se observa que los participantes representan en el comportamiento de sus 
mascotas una conducta protectora hacia sus dueños, donde las P1 y P8 manifiestan un 
comportamiento territorial agresivo de la mascota, en situaciones donde se ve vulnerada su 
integridad física; a su vez, se determina que las P1, P2 y P8 representan en sus mascotas 
conductas protectoras no agresivas dirigidas al bienestar emocional de las parejas en situaciones 
de: angustia, tristeza, enfermedad y tensión.  
Además, se evidencia que las P2 y P5 reconocen su responsabilidad con respecto a la 
humanización de sus mascotas, atribuyéndole características humanas a sus animales de 
compañía. Así mismo, las P2, P4 y P5 afirman que sus mascotas poseen personalidad propia; por 
otro lado, se identificó que las P1, P4 y P8 proyecta características de su personalidad en sus 
mascotas. 
Por último, las P1 y P3 reconocen la importancia de la mascota en la familia, 
mencionándolos en sus proyectos a mediano y largo plazo e incluyendo a la mascota como un 
miembro valioso de su familia. En relación con esto, las P2, P3, P5 y P8 expresan que no 
conciben la pérdida de su mascota ante su posible muerte, razón por la cual afirman que, en caso 
de deceso, no se proyectarían con otra mascota. Por otro lado, la P7 difiere con la afirmación de 
las parejas anteriores, argumentando la tenencia de un animal de compañía posterior al deceso de 
su mascota actual. A continuación, se evidencia en la Tabla 4 los fragmentos que soportan el 
análisis descrito:  
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            Tabla 4  
Lugar otorgado a la mascota 
Pareja 
participante 
Fragmento de entrevista  Código  
P2 
 
Pues es como si fueran hijos, la gente dice que no es 
igual, pero yo nunca he tenido hijos, pero si gatos y para 
mi es igual porque ellos depende de mí  
 Lugar de la mascota:  hijo 
P5 
 
Y fue adoptada como si fuera la hija de nosotros. J: 
totalmente, en primer lugar, porque es un miembro de la 
familia y aunque a mucha gente le choca porque dice que 
la tenemos humanizada, que nosotros la consideramos 
una hija. no hay como otra palabra otra descripción. G: 
están hija que lleva los dos apellidos, está registrado con 
los dos apellidos. J: o sea en la historia clínica de la 
veterinaria aparece como sasha Avendaño Melo.  
 Lugar de la mascota:  hijo 
P4 
 
 “es que yo digo, que niños pueden derivar muchos 
conceptos, no solo serían alegría, niños pueden derivar 
responsabilidades, cariño, felicidad, enojo también 
porque uno también se enoja con ellos”   




Mientras es muy agradable con los perros porque se les 
ve es alegría cuando uno llega a la casa. Esta tarde que 
llegue de trabajar, por ejemplo, y ella de la emoción 
cuando yo venía hasta se orinó. G: no, y eso es una 
alegría saber uno, que llega a la casa y va a haber alguien 
que le brinque a uno de la alegría de verlo. J: puedes 
llegar uno cansado y lo que sea, y le cambia a uno el 
semblante.  




Killer se ha vuelto el centro de la casa, él tiene que estar 
literalmente en el centro de los dos 
Mascota centro de familia 
P1 
 
Alguien de pronto va a tocar a L o de pronto me van a 
molestar a mí también hay mismo guaf…. hay mismo le 
tira L: él es muy posesivo con nosotros dos, si él ve que 
nosotros estamos más pendientes, ¿cierto? De un niño o 
de otra persona hay mismo se enoja, si alguien va a correr 
también le tira, si alguien levanta la mano también le tira 
Protección de la mascota 
hacia sus dueños 
P6 
 
Por lo menos a mí sí me ha servido mucho el tema de 
rolo, él ha sido la mejor terapia en los momentos de 
estrés y angustia, me gusta mucho consentir a rolo, y eso 
me relaja, entonces ha sido bueno.   
Lugar de la mascota terapia 
P7 
 
 La mascota, para mí es una mascota que la quiero, la 
respeto, la cuidó sí, pero algo más relevante, no 




No, es un integrante…. rolo nos acompaña, rolo es 
nuestra mascota entre comillas, le tenemos cariño, pero 
no lo vemos como persona, ya que no lo admito en las 
camas, que esté dentro de las piezas, a mí eso no me 
gusta, y el olor a perro cuando huele mucho tampoco. 
Entonces... no, como tal, lo veo como una mascota.  
Lugar de la mascota: 
Mascota 





Mis gatos no salen, yo no los dejo salir, de pronto se me 
pierden, se me enferman, no se los aporrean, entonces 
mis gatos no salen   
Protección hacia la mascota 
P7 No, e incluso se ve con mono, a veces que no lo saca, hay 
veces en el día en el que el perrito está ahí y que ella no 
lo puede sacar, entonces si es así con monito que se 
aguanta mucho, entonces como será con un niño no… no 
sería justo para él.  




Por ejemplo, hay veces que nosotros nos vamos para 
Itagüí o para alguna otra parte, lo dejamos al cuidado de 
una vecina, entonces si alguna vez falta rolo ya no 
tendríamos la responsabilidad con otro perro. Ya con él 





Me pasa revista, me revisa porque si hay varias veces que 
ya he tenido como recaída, Él va, yo hago como en son 
de quejarme y él se me sube acá el me escarba e inclusive 
vida estando acá, y le digo yo amor póngale cuidado 
Amadeus, Entonces yo me acuesto y soy Ay Ay Ay , y él 
ahí mismo se sube o viene donde ella y le hace así, que 
vaya que me miré, que,  qué me pasa que yo no me 





 junior es como lo que yo quiera y ya, así soy yo...ehhh 
también tú me demuestra yo te demuestro… pues yo digo 
que mis perros se parecen a mí y los perros de él se 
parecen mucho a él 
Proyección en mascota 
P2 
 
El gato tiene su propia personalidad, el que es juguetón es 
juguetón desde chiquito, en el caso de luna, ehhh … que 
es un poco más agresiva, ella es desde pequeña así, es su 
personalidad, su carácter era ese, era agresiva, 
independiente, no muy dada al tacto …. Ehhh… sobre 
todo con C, júpiter es el más juguetón, más dependiente 
del cariño, entonces sí o busca a uno para que lo acaricie 
y cada uno ha marcado esa personalidad y se quedan así, 
no es que adopte la forma de cómo es su humano 
compañero o algo así. 
Personalidad de la mascota 
P1 
 
Killer también como que ha influenciado muchos los 
proyectos a mediano y a largo plazo, porque nosotros 
estamos buscando casa de pronto para comprar más que 
todo por el espacio que necesita killer, ni siquiera por 
nosotros “que hay es que queremos una finca con un 
terreno no” sino que ese terreno va a ser aprovechado por 
killer y por los perros que queremos.  




Todas esas cosas me dejarían muy marcada y no, para 
pasar esa Prueba con la falta de él. L: y yo digo qué todo 
el mundo dice que es sí muy rico seguir teniendo otras 
mascotas, pero es que del dicho al hecho hay mucho 
trecho, y una mascota como tal tiene su historia y uno ya 
pues yo no sé, de mi parte yo no tendría más animales.  




Pero igual si llega a morir mono me va a dar duro porque 
hace parte importante de mi vida, pero ya sí se murió, sí 
Duelo ante la pérdida de la 
mascota 
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pues yo lo entierro y todo, pero si tengo la oportunidad de 
tener otro perrito lo tengo. 
 
Interacción con mascota 
En el transcurso de la investigación se identifica una categoría emergente no planteada en los 
objetivos del presente trabajo, dicha categoría nos lleva a analizar y a conocer la relación entre 
humano y animal de compañía, y a su vez todo lo que conlleva esta. En consecuencia, se 
observan los códigos más frecuentes al momento de realizar el análisis categorial, los cuales son: 
interacción con mascota antecedentes, vínculo con mascota y tenencia de mascota, sin embargo, 
surgieron diversos códigos alrededor de esta categoría, los cuales se hicieron relevantes al 
momento de reconocer el lugar otorgado a la mascota, dentro de la relación de pareja.  
Para iniciar, en esta categoría se considera importante mencionar los antecedentes que han 
precedido a la mascota y sus dueños. En dichos antecedentes se muestran dos grupos de 
participantes: en el primer grupo, se encuentran las que manifiestan sostener una relación 
significativa desde su infancia con mascotas y, el segundo grupo expresa que anterior a su 
relación pareja no existía afinidad hacia las mascotas, es en el curso de esta que se construyó un 
vínculo afectivo y valioso con la mascota.  
Por consiguiente, las 8 parejas a través de dichas experiencias, han tomado la decisión de 
adoptar o comparar una mascota, la cual ha permitido desde la convivencia un fortalecimiento 
del vínculo entre ambos. La pareja P1 manifiesta haber construido prácticas de crianza desde el 
cariño hacia su mascota.  
En el transcurso de la investigación, se evidencia que el vínculo que poseen los 
participantes con sus mascotas, influye de forma positiva o negativamente en algunas ocasiones. 
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Teniendo en cuenta estas dos variables se identifica que, la relación que existe entre las P1, P2, 
P3, P4, P7, P8 y sus mascotas, permite el fortalecimiento de la relación de pareja, atribuyéndole 
a la mascota características reguladoras en episodios de conflicto. Por otro lado, se reconocen en 
las P4 y P7 donde de manera implícita, la mascota es el centro de conflictos en la relación de 
pareja.  
Además de lo mencionado anteriormente, se conocen las dinámicas familiares a través de 
los relatos que mencionan los participantes. Por ello, se menciona 3 códigos que hacen referencia 
a: Cambio de dinámicas (P1, P3 y P5), dinámica familiares: rutina (P1, P2, P4, P7 y P8) y 
dinámica familiares: gastos (P1 y P2), dichas dinámicas proporcionan el bienestar de la mascota.  
Para concluir, al realizar el análisis de contenido se identifica que los participantes 
fortalecen su vínculo a partir de: sus experiencias con anteriores mascotas, inicio de su tenencia, 
establecimiento del vínculo y la influencia de esta en la relación de pareja. Así mismo, se 
observa que las P1, P2, P3, P4, P5 y P8 han edificado un lazo sólido con sus mascotas, y en 
oposición a la premisa anterior, se evidencia que dos de los participantes de las P6 y P7 más que 
un vínculo lo que han logrado es la aceptación de las mascotas y reconocen las responsabilidades 
que conlleva la tenencia de estas. La Tabla 5 relaciona los fragmentos de entrevista que sostienen 









Interacción con mascota  
Pareja 
participante 
Fragmentas de entrevistas  Códigos  
P2 
 
A mí siempre me han gustado, si no que las circunstancias 
familiares no me permitieron tener mascota, vivíamos en una casa 
familiar, había muchas personas y sumar animales pues… a esa…a 
esa familia como tal era muy complejo, entonces ahora que tuve la 
oportunidad de adoptar con C, es muy chévere y siempre, siempre 






A mí no tanto, ehhh pero ehh las quiero (risas) pero de lejitos no es 
un vínculo muy fuerte, porque en mi casa nunca tuvimos un 
animalito mi mamá nuncaaaaa los ha querido ni un gato ni perro 







Nosotros lo podemos también criar desde el amor y desde el cariño 
que hemos venido criando a killer 
Crianza con cariño 
P7 
 
No, yo lo adopte cuando vivía solo con mi familia, hace… eso fue 
hace 3 años más o menos, yo lo vi en la calle me pareció muy 
lindo, y me lo llevé para la casa y  ya él  se fue acoplando a mí, mis 
hermanos pues,  porque ellos tampoco habían convivido con una 
mascota, ellos también crecieron en un lugar donde se ha tenido 
mascotas, pero desde que estábamos viviendo aquí en  Medellín 
juntos, nunca habíamos tenido un perrito entonces fue complicado 
porque, ayy el apartamento es muy pequeño, mi hermana estaba en 
embarazo entonces le va hacer daño al bebé o de pronto se vuelve 
agresivo con el bebé, pero no, fue todo lo contrario fue muy 
cariñoso, muy tranquilo, en ese aspecto con el bebé pues  y ya 
todos como nos adaptamos y lo queremos en la casa.  




El perro soluciona como que todo sí. L: y si nosotros somos a 
veces así cuando tenemos alguna discusión o algo “Ah no  
entonces lléveselo el usted, Ah no yo no” y ya lo último ni para 
allá ni para acá, es mejor quede todo juntos más bien. S: y entonces 
ya llegamos aquí, y él llega y ya no pues que usted se iba a quedar 
con él y ya nos juntamos, Nos reímos y él ahí feliz con nosotras.  
L: el apenas nos mira así, empieza lamernos y ya nos compra con 
eso, nos reconcilia tiene algo que nos reconcilia yo no sé. S: él sí, 
él definitivamente ha fortalecido la familia.  
Interacción con  
mascota: 
Relación  pareja 
P1 
 
Yo o sea… yo siempre he tenido perros, pero la verdad como que 




Relación  pareja  
P4 
 
Pues SSSS al principio, era una razón de pelea porque a J no le 
gusta una de mis perritas, no le gusta lola… y a mí no me gusta 
mucho uno del perrito de él porque es muy dañino, ¿cierto? 
Entonces fue un… una gran dificultad al vivir juntos.  
Interacción con 
mascota: 
Diferencia  pareja 
P2 
 
 Cuestión de compartir económicamente esos gastos, ¿cierto? 
Bueno, el gato necesita esto, esto como lo vamos asumir, seria de 
Dinámicas 
Familiares: Gastos  
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Exacto, ya con ella hay que manejar horarios, hay que manejar 
disciplinas hay que estar pendiente de la comida, por los horarios, 
G por ejemplo sacarla por la mañana y por la noche a dar una 
vueltecita para que haga chichi, para que haga popó, entonces 
cambian los hábitos de uno, a nosotros nos gusta mucho salir, 
entonces muchas veces uno se priva de salir por qué le da a uno 





Yo soy la que tengo la costumbre de levantarme, bueno yo lo 





En la casa de enseguida llegó a vivir killer y esa familia, bueno 
como que no le daban comida, el perrito era muy flaquito y todo 





Nosotros con ese desespero, esa angustia de que ya casi, ya va a 
tener que yo no sé qué, nos fuimos casi toda una semana para allá, 
que a cuidarle, que a ayudarla en el parto y todo eso y organizarle 
el nido, inclusive en esta cuna fue que tuvo los bebés en esa cunita 
y no y a cuidarlos a cuidarlos plan dándole tetero, que haciéndolo 
como canguritos con ellos y todo L: y no nos fuimos un domingo, 
nos fuimos toda una semana para allá, que esperando que porque 






Juan se levanta primero y el abre la puerta de la habitación y llega 
killer corriendo más lindo, y ahí mismo se monta a la cama a 
saludarme y se me hace así…. no! Y se me acuesta como un bebé 





también me sacan rabias, los quiero estrangular a veces,  hacen 
daños, es complicado, pelean entre ellos y pelean mucho porque el 
chiquito es un fastidio, entonces en medio de todo   




C: yo creo que es un amor desinteresado, mucha gente dice: es que 
los gatos son todos repelentes, todos fastidiosos, pero a mí me 
encanta eso, porque cuando ella quiere amor, ella viene a ti y te 
busca, ella no es para que tú la busques, o a que tu estés pendiente 
de ella no, cuando ella quiere que tú le des amor ella viene hacia ti, 
entonces yo creo que fue como eso.  Era tan tierna, tan chiquita, 
cómo que demandaba cuidarla, entonces yo creo que ya después de 
un mes ya comencé a cargarla, y a tenerle mucho cariño, de hecho, 
ella duerme todas las noches conmigo, siempre siempre, Martina, 
sobre todo, Gardel es más independiente, pero Martina si duerme 
conmigo todo el tiempo, entonces yo creo que el cariño que tiene 





pero también entiendo que son muy cansones, yo me los aguanto 
porque son míos y los amoo; pero sé que J no los ve así, ósea, si  
los quiere pero no como a nivel, sabes  
Interacción con 








 N: con el tiempo... digamos que también fue como una forma de 
disipar muchas cosas, ya que andaba muy enojada, a veces me 
estresa mucho, y que pesar, pero digamos que en el rolo uno 
Interacción con 
mascota: vinculo 
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descarga esas situaciones, entonces a mí sí me ayudó mucho el 
hecho de tener perro, Me cambió mucho, luego Necesitaba algo 
que canalizará cómo esa energía... yo creo, y Jorge sí se dio cuenta 
que el perro si me sirvió de mucho.  
P7 
 
no pues,  yo respeto Obviamente que ella quiera mucho a su 
perrito, ehhh  nooo, no tengo nada que opinar ahí, de todas 
maneras... es un perrito muy juicioso, lo único que me incomoda es 
cuando estoy trapeando que entra (risas) y empantana todo, pero es 
un perro muy juicioso la verdad, está siempre estar quietecito y a 
pesar de que es muy grande es muy quietecito, muy juicioso  




Qué bien porque yo pa´ dónde voy, yo inclusive de aquí para allá 
saben que hasta lo sacó cargado porque se me ensucia, entonces 
allá afuera me gozan, porque después del basurero, ya allá lo 
suelto, pero donde yo sepa que no está sucio, porque se me ensucia 




Dando respuesta a la pregunta de investigación del presente trabajo, se identifica que el vínculo 
afectivo que se establece entre mascotas y los sujetos participantes del estudio, se orienta hacia 
tres perspectivas: como hijo, como un miembro más de la familia y como animal de compañía; 
esto coincide con lo propuesto por Jardim et al., (2015), quienes presentan un nuevo modelo 
familiar llamado familia multiespecie, la cual surge a partir de la relación que se construye entre 
el ser humano y su animal doméstico, permitiendo que su dueño reconozca las necesidades 
básicas de su mascota como un ser sintiente, con necesidades básicas, y que es aceptado como un 
integrante más de la familia.  
Además, se logra observar que los participantes de estudio construyen un concepto de 
familia diverso, lo que coincide con la conceptualización de Valdez (2007), en la que se integran 
el nivel de consanguinidad, la cohabitación y lazos afectivos como criterios para definir una 
familia; pese a esto, aún en la literatura, se encuentra una prevalencia importante de la familia 
nuclear (Valladares, 2008). Ahora bien, a partir de los cambios socioculturales que han surgido a 
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través de los años, se evidencia una transformación en la actualidad frente a la concepción de 
familia, en la que se edifica a la familia a partir del vínculo afectivo que se establece con 
individuos que no hacen parte de su lazo consanguíneo, como lo expresa Berenstein (2001). Así 
mismo, se evidencia una transformación en las dinámicas familiares al interior y al exterior de la 
misma (Espinal, 2006), en consecuencia, se encuentra que las parejas participantes de este 
estudio, les ha brindado un lugar significativo a otras especies no humanas  
Posterior al vínculo creado entre ser humano y mascota, se generan beneficios de la 
mascota hacia el hombre, con respecto a su salud física y emocional (Jacob & Schreer, 2016); los 
antecedentes señalan grandes descubrimientos en dicha relación, atribuyéndole a las mascotas 
propiedades terapéuticas como lo refieren Muñoz et al. (2002), en lo relativo a la salud mental 
del ser humano, evidenciadas también en dos sujetos partícipes de investigación, quienes 
describen que dicha relación ha generado bienestar en momentos de tristeza y angustia. Por otro 
lado, se identifica que la interacción entre las mascotas y sus dueños, fomenta el compromiso 
frente al reconocimiento de responsabilidad que conlleva la tenencia de una mascota (Gómez, 
2007; Kanán, 2017) 
Se hace relevante mencionar que, lo más importante en el proceso de investigación fue 
conocer la interacción entre la mascota y sus dueños, la cual se ha consolidado de forma genuina, 
favoreciendo la relación entre ambos y generando así un vínculo significativo para los 
participantes. A partir de allí, las parejas le otorgan a la mascota el lugar de hijo al interior de su 
familia, argumentando que la concepción de un hijo humano conlleva a diversas 
responsabilidades a nivel económico, social e individual; razón por la cual dichas parejas optan 
por la tenencia de una mascota.  
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A partir del proceso de investigación y los resultados hallados, surgen dos preguntas: 
1. ¿Cómo se podría evidenciar a nivel neuropsicológico la percepción que un ser 
humano le da a una mascota como hijo? 
2. ¿Las mascotas adoptan comportamientos o conductas de sus dueños?  
Finalmente, se hace importante señalar la limitación suscitada por la actual pandemia a 
nivel mundial (covid-19) durante el desarrollo de la investigación, la cual interfirió en el proceso 
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Anexo 1. Formato de consentimiento informado 
 
  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Fecha:  
 
NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN Función que cumplen las mascotas en ocho parejas sin hijos que 
vivan en el Valle de Aburrá  
INVESTIGADORAS: 
  
María Gabriela Da Rocha Jaramillo 
Diego Alejandro Marín Avendaño 
CONTACTO DE LAS 
INVESTIGADORAS: 
mdarochajar@uniminuto.edu.co 
dmarinav@uniminuto.edu.co   
LUGAR: Medellín  
 
Cordial saludo, 
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación acerca de la función que cumplen 
las mascotas en parejas homosexuales y heterosexuales sin hijos. Antes de que usted decida 
participar en el estudio por favor lea este consentimiento cuidadosamente. Haga todas las 
preguntas que usted tenga, para asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio. 
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La presente investigación es conducida por psicólogos en formación de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, dirigido por la docente Diana Marcela Bedoya magister en familia 
y en proceso de doctorado en psicología, quien es asesora de nuestro trabajo de grado.   
El objetivo de este estudio es describir la función que cumplen las mascotas en ocho parejas 
sin hijos, que vivan en el Valle de Aburrá. 
La participación en este estudio es voluntaria, igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma, sin embargo, los datos obtenidos 
hasta ese momento seguirán formando parte del estudio, a menos que usted solicite expresamente 
que su identificación y su información sea borrada de nuestra base de datos. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas a las entrevistas y demás instrumentos serán codificadas usando unas 
siglas de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas las 
grabaciones se destruirán. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
entrevista, para lo cual se considera un tiempo aproximado de aplicación y desarrollo de 60 
minutos. Lo que conversemos se grabará, de modo que las investigadoras puedan apoyarse en las 
mismas para la transcripción y análisis posterior de las ideas que usted haya expresado. 
Es importante que tenga en cuenta que al participar de este proceso de investigación no 
implica ninguna retribución económica o de otra índole, su participación es solidaria, y se entiende 
que se proporciona con el ánimo de fortalecer el desarrollo de la ciencia y el conocimiento social 
y humano que permita ampliar la visión sobre los aspectos que influyen en la sociedad, con el fin 
de aportar a la psicología nuevos insumos que posibiliten una mejor comprensión psicosocial sobre 
temas tales como: Tipologías familiares.  
Los resultados de esta investigación podrán ser publicados el informe final de trabajo de 
grado o ser presentados en reuniones académicas, en este caso su identidad no será divulgada.  
Finalmente, recuerde que, si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas 
en cualquier momento durante su participación en él, si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a las investigadoras o 
de no responderlas. Si usted decide firmar, aceptando participar en este estudio podrá recibir una 
copia escaneada de este documento en su correo. 
Desde ya le agradecemos su participación. 
He sido informado de que la meta de este estudio es describir la función que cumplen las 
mascotas en ocho parejas sin hijos, que vivan en el Valle de Aburrá. 
Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista lo cual 
tomará aproximadamente 60 minutos. 
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 
sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 
perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 
contactar a Diego Alejandro Marín Avendaño y María Gabriela Da Rocha Jaramillo a través de 
los correos electrónicos dmarinav@uniminuto.edu.co y mdarochajar@uniminuto.edu.co   
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será enviada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 
contactar a las investigadoras a los correos anteriormente mencionados. 
 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------         --------------------- 
Nombre del Participante                               Firma del Participante                                Fecha 
 
  
-----------------------------------------     --------------------------------------------         --------------------- 
Nombre del Participante                                   Firma del Participante                               Fecha 
  
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------      --------------------- 
Nombre del Investigador                                  Firma del Investigador                              Fecha 
  
  
-----------------------------------------     --------------------------------------------      --------------------- 
Nombre del Investigador                                  Firma del Investigador                            Fecha 
   
--------------------------------------        ----------------------------------------         --------------------- 
Nombre del docente asesor                       Firma del docente asesor                                 Fecha 
 
